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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente  estudio de investigación titulado: “Material didáctico estructurado y 
los logros de aprendizaje en el área de Matemática del sexto grado de primaria en 
la Red N° 16-Ugel N° 02, Los Olivos, 2013”, y cuyo objetivo general es determinar 
el grado de correlación  que existe entre material didáctico estructurado y los 
logros de aprendizaje en el área de Matemática, en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”   para obtener  el Grado de 
Maestro en Educación. 
Esta  investigación es un trabajo enmarcado dentro de la modalidad de 
investigación de campo, tipo correlacional. Ha sido estructurada en cuatro 
capítulos, los cuales han sido  interrelacionados en forma secuencial 
determinados por la Universidad César Vallejo en su reglamento, como son:  
El capítulo I trata sobre el Problema de investigación incluyendo el 
Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos. 
El capítulo II referido al  Marco teórico, donde se han tomado conceptos 
sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores. 
El capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos. 
El capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación así como la 
demostración de las hipótesis; luego se presentará las conclusiones y 
sugerencias, finalmente en anexos se presentan los instrumentos, la base de 
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La investigación titulada: “Material didáctico estructurado y los logros de 
aprendizaje en el área de Matemática del sexto grado de primaria en la Red N° 
16-Ugel N° 02, Los Olivos, 2013”, tuvo como objetivo general determinar la 
relación entre el Material didáctico estructurado y los logros de aprendizaje en el 
área de Matemática del sexto grado de primaria en la Red N° 16-Ugel N° 02, Los 
Olivos, 2013? 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva correlacional, 
el diseño fue no experimental, de corte transversal-correlacional, apoyándose en 
el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo conformada por 
823 alumnos del sexto grado de primaria en la Red N° 16-Ugel N° 02, Los Olivos, 
2013 y la muestra por 285, para la recopilación de datos se utilizaron dos 
cuestionarios, uno para cada una de las variables de estudio, el análisis de los 
datos se realizó con la correlación de Spearman. 
 
Por lo tanto, se demostró que el  material didáctico estructurado se 
relaciona significativamente con  los logros de aprendizaje en el área de 
matemática  de los estudiantes del sexto grado de primaria  (r= ,784); además, el 
valor de significancia es  0.00, por tanto se acepta la hipótesis general y se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
 













The research entitled " Teaching Material structured learning achievements in 
the area of Mathematics of the sixth grade in the Red No. 16 - Ugel N ° 02, 
Los Olivos , 2013," had the general problem acquit the question: there is a 
relationship between the instructional material structured learning and 
achievement in the area of Mathematics of the sixth grade in the Red N ° 16 N 
° 02 - Ugel , Los Olivos , 2013 ? 
 
The research was basic descriptive correlational nature, the design was not 
experimental, cross-correlational court, relying on hypothetical deductive 
method, the study population consisted of 823 students from sixth grade in the 
Red No. 16 -Ugel N ° 02, Los Olivos, 2013 and the sample by 285, for data 
collection were used two questionnaires, one for each of the variables of the 
study, data analysis was performed using the Spearman correlation.  
 
Thus, it was shown that the structured learning materials is significantly 
related to learning achievement in the area of mathematics students in sixth 
grade (r =, 784); moreover, the significance value is 0.00, so the general 
hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected. 
 












El presente trabajo de investigación busca establecer la relación existente entre el 
Material didáctico estructurado y los logros de aprendizaje en el área de 
Matemática del sexto grado de primaria en la Red N° 16-Ugel N° 02, Los Olivos, 
2013.  Este trabajo se enmarca en el Programa de Maestría en Educación con  
Mención en Administración de la Educación de la Universidad Particular César 
Vallejo, impartido por la Escuela de Post Grado respectiva. 
 
Nace el  interés al observar que los resultados de los logros de aprendizaje 
de nuestros estudiantes son deficientes según las últimas pruebas nacionales e 
internacionales repercutiendo en la calidad educativa nacional; también  
considerando que el Estado ha provisto de materiales educativos a las 
instituciones educativas públicas para ser utilizadas en el área de Matemática.  
Consecuentemente nuestro interés se traslada a la relación existente entre las 
dos variables de estudio. 
 
Es así que en el primer capítulo iniciamos la Investigación, planteando el 
problema siguiente: ¿existe relación entre el Material didáctico estructurado y los 
logros de aprendizaje en el área de Matemática del sexto grado de primaria en la 
Red N° 16-Ugel N° 02, Los Olivos, 2013? Luego explicamos las justificaciones,  
describimos las limitaciones,  exponemos los antecedentes, luego los objetivos. 
 
En el segundo capítulo tratamos el marco teórico referido al uso de material 
didáctico estructurado considerando su  conceptualización, sus diversas 
dimensiones y seguidamente lo referente al  aprendizaje en el  área de 
matemática   también su conceptualización y sus dimensiones. 
 
En el tercer capítulo iniciamos formulando la hipótesis general y las 
específicas,  seguidamente las definiciones conceptuales y operacionales de las 
variables: el uso de material didáctico estructurado y el  aprendizaje en el  área de 
matemática, luego la determinación del tipo de estudio y diseño: investigación 
básica y con un diseño de investigación correlacional causal , así también el 
xii 
 
tratamiento de la población y muestra, el método de investigación  finalmente 
explicamos que las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizadas 
fueron  la encuesta y el cuestionario respectivamente. 
 
En el capítulo final se presentan los resultados, la descripción y discusión 
de dichos resultados, luego expresamos las conclusiones, las sugerencias, las 
referencias bibliográficas y finalmente adjuntamos los anexos referidos a la 
investigación, entre ellos la matriz de consistencia, matriz de variables y los 
instrumentos de medición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
